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RESUMO 
Ligamento cruzado anterior(LCA) é um dos quatro ligamentos do joelho. Eles matem o joelho 
unido a partir da porção anterior. O alto índice de lesão do Ligamento Cruzado Anterior está 
intimamente ligado com a prática de esportes, tanto amador como profissional, que envolvam 
contato, mudanças de direção, desaceleração, saltos e aterrissagens, podendo ser de origem 
traumática ou atraumática. No Jiu-Jitsu ocorre um trabalho excessivo na musculatura extensora do 
quadril, e observa-se que as mulherespraticantes tem uma incidência aumentada de distúrbios 
patelo-femurais em relação ao homem. Tendo a participação da Crioterapia ou seja, um tratamento 
que tem o processo terapêutico baseado em aplicações de gelo, neve carbônica e outros veículos de 
frio intenso.Para este estudo foi utilizado um método descritivo do tipo revisão. A pesquisa foi 
realizada com mulheres entre 18 e 30 anos praticantes da arte marcial Jiu-jitsu. Na pesquisa foram 
inclusas todas as mulheres que sofreram com lesões de LCA, e precisaram utilizar um tratamento 
terapêutico baseado em aplicações de gelo e outros métodos frios no local da lesão. Com os dados 
apresentados, nota-se que o uso da crioterapia promoveu uma melhora significativa para as 
mulheres praticantes de jiu-jitsu, que sofreram com lesões de ligamento cruzado anterior.Em vista 
dos argumentos apresentados, entende-se que o ligamento cruzado anterior sofre uma lesão em 
decorrência de uma sobrecarga. Com isso, as mulheres praticantes de jiu-jitsu acabam sofrendo com 
essas lesões pois ao praticar essa arte marcial é necessário que uma determinada força seja exercida 
sobrecarregando o ligamento cruzado anterior.  
Palavras-chave: Anatomia do joelho. Crioterapia. Lesão do LCA. Jiu-jitsu. 
ABSTRACT 
Anterior cruciate ligament (ACL) is one of four knee ligaments. He kills the attached knee from the 
anterior portion. The high anterior cruciate ligament injury is closely related to both amateur and 
professional sports, involving contact, changes of direction, deceleration, jumps and landings, and 
may be of traumatic or atraumatic origin. Excessive work on the extensor muscle of the hip occurs 
in Jiu-Jitsu, and it is observed that practicing women have an increased incidence of patellofemoral 
disorders in relation to men. Having the participation of Cryotherapy ie a treatment that has the 
therapeutic process based on applications of ice, carbon dioxide and other vehicles of intense cold. 
For this study a descriptive method of revision type was used. The research was carried out with 
women between 18 and 30 years old practicing the martial art Jiu-jitsu. Included in the study were 
all women who suffered from ACL lesions, and needed to use a therapeutic treatment based on ice 
applications and other cold methods at the injury site. With the data presented, it is noted that the 
use of cryotherapy promoted a significant improvement for women practicing jiu-jitsu, who 
suffered from anterior cruciate ligament injuries. In view of the arguments presented, it is 
understood that the anterior cruciate ligament suffers an injury due to an overload. With this, 
women practicing jiu-jitsu end up suffering from these injuries because in practicing this martial art 
it is necessary that a certain force be exerted by overloading the anterior cruciate ligament. 
Keywords: Anatomy of the knee. Cryotherapy. ACL injury. Jiu Jitsu. 
1   INTRODUÇÃO 
  As lesões ligamentares do joelho são muito comuns na atualidade, sendo consideradas de 
caráter epidemiológico, principalmente na prática desportiva. O ligamento cruzado anterior é o 
ligamento mais acometido, principalmente em indivíduos de faixa etária entre 18 a 30 anos adeptos 
da prática esportivano Jiu-Jitsu. As lesões do LCA estão frequentemente associadas às lesões 
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meniscais em 96% nas lesões crônicas e 82% nas lesões agudas. O joelho é considerado uma das 
articulações com maior incidência de lesão comparada com outras áreas do corpo, em especial para 
os indivíduos que participam de atividades esportivas. Segundo o estudo, a articulação do joelho 
está normalmente envolvida em pelo menos 50% das lesões músculo esqueléticas. 
  O ligamento cruzado anterior é um dos quatro principais ligamentos do joelho e tem como 
função estabilizar o joelho evitando que a tíbia se desloque adiante em relação ao fêmur. Essas 
lesões ocorrem devido a vários fatores distintos: rotação interna do fêmur sobre a tíbia, 
hiperextensão do joelho, abdução e forças que ocorrem diretamente sobre a face anterior do joelho e 
a rotação externa. 
  A crioterapia utiliza o frio para intervenções de disfunções inflamatórias e traumáticas, 
principalmente agudas, e para redução do edema e provocar o relaxamento muscular quando o calor 
existente não faz essa função. Dessa forma com a utilização do frio para promover a vasoconstrição 
por ação direta do frio nos vasos sanguíneos, causando relaxamento muscular e analgesia em 
decorrência da redução da atividade dos fusos musculares, junção neuromuscular, velocidade de 
condução dos nervos periféricos e redução da atividademuscular reflexa.O tratamento imediato 
deve ser repouso com aplicação de crioterapia, compressão e elevaçãodo membro, associado com 
imobilização e uso de muletas quando necessário promove à redução da dor, o consumo 
medicamentoso, o tempo de internação hospitalar, a melhora da ADM do joelho e qualidade de vida 
do paciente. 
 
2    METODOLOGIA 
O Estudo se baseou pelo método descritivo, com mulheres entre 18 a 30 anos praticantes da 
arte marcial jiu-jítsu que sofreram lesão no ligamento Cruzado, num total de 19. Os participantes 
foram divididos em três grupos, grupo 1: Fizeram uso da Crioterapia, grupo 2; não fizeram o uso da 
Crioterapia, grupo 3: observação de melhora com a Crioterapia 
Foram incluídas na pesquisa todas aquelas que tiveram a Lesão do ligamento Cruzado 
Anterior, e foram excluídas todas aquelas que tiveram lesões no menisco e LCP.  
A coleta de dados se baseou por um questionário aos participantes. Os dados serão alocados 
em uma tabela para fácil compreensão dos resultados.  
O numero de participantes selecionados foi de 19, e seguiram todos os critérios de inclusão e 
exclusão. Onde serão organizados na Tabela 1. O questionário foi feito e todos os dados triados.  
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido.  
  Questionário feito às mulheres da academia de Jiu-jítsu Gracie Barra/Cidade Ocidental 
(mestre Alan Andrade) e Gracie Barra/Valparaíso etapa C (mestre Piezi).  
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• Quantas mulheres lutam JIU-JITSU? 23 
• Quantas são as que sofreram lesão de LCA?19 
• Quantas utilizaram o método com a Crioterapia? 14 
• Quais foram as que tiveram indicação para este tratamento? E quais obtiveram           
       Melhora? 7 tiveram indicações; 7 observaram uma melhora ao tratar-se. 
 • Quais não utilizaram o tratamento fisioterapêutico com crioterapia, porque não tiveram 
indicação ou porque não fizeram, de fato? 5. 
 
3   RESULTADOS 
Seguindo o roteiro da pesquisa o questionário foi feito e obtiveram-se os seguintes resultados 
que serão explicados e analisados no parágrafo posterior. 
Tabela 1 
Grupo 1 
Fizeram o 
uso da 
Crioterapia 
 
 
Grupo 2 
Não fizeram o 
uso da 
Crioterapia 
Grupo 3 
Observação de 
melhora com a 
Crioterapia 
7 
participantes  
5 participantes 
 
7 participantes 
 
Se baseando pelos dados, vemos o grupo 1, onde os participantes fizeram o uso da 
Crioterapia como uma indicação para uma melhora em sua lesão, no segundo grupo, vemos os 
participantes que não fizeram o uso da Crioterapia porque não tiveram a indicação ou porque não 
fizeram de fato. E no terceiro vemos os participantes que fizeram uso da Crioterapia e registraram 
benéficos. 
Percebe-se que com esse estudo, a Crioterapia apresentou melhora significativa para tais 
participantes, onde o processo que é mais doloroso como o de uma lesão, poderia ser melhorado e 
até muitas vezes diminuído. 
 
4   REFERENCIAL TEÓRICO  
  O joelho apresenta uma sustentação bastante complexa e é também uma das mais passíveis 
ao acometimento por lesões diversas,formada pela extremidade distal do fêmur e proximal da tíbia 
(articulação femuro-tibial) e do fêmur com a rótula (articulação patelo-femural). Possui também 
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ligamentos que estabilizam a articulação, auxiliados pelos meniscos, que estabilizam o joelho, 
amortecendo o impacto sobre as cartilagens. A chave para um joelho saudável é a estabilidade e o 
bom alinhamento da articulação [4].  
  O ligamento é uma estrutura fibrosa muito similar a uma corda, na qual a função primordial 
é dar firmeza ao joelho, unindo um osso ao outro dentro da articulação. O ligamento cruzado 
anterior (LCA) é o estabilizador principal da translação anterior da tíbia, sendo a estrutura mais 
solicitada no dia a dia de uma pessoa saudável e que pratica desporto.  
  As lesões do LCA estão frequentemente associadas às lesões meniscais em 96% nas lesões 
crônicas e 82% nas lesões agudas. O ligamento cruzado anterior é um dos quatro principais 
ligamentos do joelho e tem como função estabilizar o joelho evitando que a tíbia (osso da perna) se 
desloque adiante em relação ao fêmur (osso da coxa).A lesão do LCA é a ruptura deste ligamento 
que pode ocorrer de forma completa (cerca de 95% das vezes), ou seja, das duas bandas, ou parcial 
com uma das bandas íntegra e a outra rompida (cerca de 5% das lesões). Esse ligamento também 
pode ser lesionado com hiperextensãoforçada no joelho. 
  Dessa forma, por se uma estrutura muito utilizada pode acontecer lesões, que são comuns 
nessas pessoas que são ativas na pratica esportiva, onde o pé está fixado ao solo e a perna é rodada 
com o corpo, por exemplo, como acontece no futebol, basquetebol. Com a rotação no joelho, a 
pessoa  acometido pela lesão poderá ouvir um som no momento exato em que ela ocorrer e 
possivelmente não conseguirá prosseguir com a atividade normalmente. As pessoas suscetíveis à 
incidência desta lesão estão acima de 30 anos. 
  Umas dessas práticas esportivas é o jiu-jitsu, de origem japonesa é uma arte marcial que se 
utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e 
dominá-lo. Acredita-se que o jiu-jitsu foi introduzido no Japão, no século XVII, pelo monge chinês 
Chen Yuan-Ping. Ela é voltada para o ataque e autodefesa, não é necessária a utilização de armas 
em sua prática, por se tratar método onde o seu desenvolvimento partiu do fato de que o samurai 
pudesse ficar sem suas armas, dessa forma ele precisaria de um combate corpo a corpo. O jiu-jitsu é 
classificado para combates esportivos modernos e outras artes marciais, entre elas o caratê, o aikidô 
e o judô [6]. 
  As mulheres de hoje deram continuidade, adquirindo conhecimento sobre as técnicas e 
preparações e vivem na evolução do processo de defesa pessoal, Jiu-Jitsu, Karatê, Taekwondo, 
Kung Fu e MMA (Mixed Martial Arts). Elas tem se destacado como lideres nessas artes marciais , 
ensinando, competindo, escrevendo e estrelando em filmes e demonstrações. Dessa forma, 
enquanto as técnicas do passado são bastante diferentes das do presente, elas continuam 
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apresentando desafios para as mulheres, sendo assim elas continuam inspirando e fortalecendo 
ainda mais outras participações na luta e na história. 
  A lesão do ligamento cruzado pode vir acontecer em pessoas praticantes de tal modalidade, 
e uma dos métodos para fazer a reabilitação dessa estrutura é a crioterapia, queutiliza o frio para 
intervenções de disfunções inflamatórias e traumáticas, principalmente agudas, e para redução do 
edema e provocar o relaxamento muscular quando o calor existente não faz essa função. Dessa 
forma com a utilização do frio para promover a vasoconstrição por ação direta do frio nos vasos 
sanguíneos, causando relaxamento muscular e analgesia em decorrência da redução da atividade 
dos fusos musculares, junção neuromuscular, velocidade de condução dos nervos periféricos e 
redução da atividade muscular reflexa. 
 
5   CONCLUSÃO 
 O ligamento cruzado anterior sofre uma lesão em decorrência de uma sobrecarga. Com isso, as 
mulheres praticantes de jiu-jitsu acabam sofrendo com essas lesões, pois ao praticar essa arte 
marcial é necessário que uma determinada força seja exercida, sobrecarregando o ligamento 
cruzado anterior. A crioterapia é de suma importância nesses casos, pois, este tratamento promove a 
redução da dor. 
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